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Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách a se Studijním a 
zkušebním řádem VUT v Brně určuje následující téma bakalářské práce: 
 
Vývoj nosiče vzorků pro měření elektrických vlastností v UHV SEM 
 
Stručná charakteristika problematiky úkolu: 
V současné době firma Tescan ve spolupráci s Ústavem fyzikálního inženýrství vyvíjí ultravakuový 
rastrovací elektronový mikroskop (UHV SEM). Byla navržena UHV komora, do které byl úspěšně 
instalován elektronový tubus, který byl adaptován pro UHV. Toto zařízení musí umožňovat vkládání 
a transport vzorků v podmínkách UHV. Kromě tohoto transportního systému je třeba, aby u 
vložených vzorků bylo možné provést měření elektrických vlastností při velkém rozsahu teplot. Z 
tohoto důvodu je třeba navrhnout nosič vzorku a držák nosiče vzorku s alespoň šesti elektrickými 
kontakty. Vzorek je třeba umístit na piezoelektrický skener mikroskopu atomárních sil. Následně 
budou s tímto nosičem vzorku provedena testovací měření s cílem ověřit jeho funkčnost. 
 
Cíle bakalářské práce: 
1. Proveďte rešeršní studii v současnosti používaných nosičů vzorků pro UHV. 
2. Zkonstruujte konstrukci držáku vzorků umožňující ohřev, chlazení a měření teploty vzorku. 
3. Zkonstruujte konstrukci zásobníku vzorků. 
4. Proveďte testovací měření s cílem ověřit funkčnost nosiče vzorku. 
 
Seznam literatury: 
Cui, Z., Nanofabrication, Principles, Capabilities and Limits, Springer (2008) 
Reimer, L., Scanning Electron Microscopy, Physics of Image Formation and Microanalysis, 
Springer (1998) 
O’Hanlon, J., F., A Users’s Guide to Vacuum Technology, Wiley-Interscience (2003)
Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2015/16 
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